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A su vez, esta línea se 
enmarca en lo establecido 
por el gobierno colombiano 
en relación con los 12 
corredores turísticos con los 
que el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo busca 
llevar a millones de turistas 
nacionales y extranjeros a 
sitios nunca antes recorridos.
a línea de investigación “Turismo, hotelería y gastronomía”, 
fue creada partiendo de la importancia del estudio del 
turismo. Dentro de las investigaciones se han abordado temas 
relacionados con la hotelería, el turismo y la gastronomía. Así 
mismo, se han adelantado trabajos a partir de los beneficios 
con un proceso de paz, pues genera condiciones favorables 
para un crecimiento importante de turistas y mejores 
condiciones para que la inversión pública y privada en el 
turismo encuentre un ambiente propicio para su desarrollo 
y prosperen los negocios (MinCit, 2018).
Los trabajos desarrollados bajo la línea de investigación buscan 
abarcar diferentes ámbitos, por ejemplo, hacia proyectos 
productivos emergentes de diversas regiones y hacia la 
evaluación de la política de productividad y competitividad 
de Colombia, en la cual se designa al país como un destino 
turístico de clase mundial. A su vez, esta línea se enmarca 
en lo establecido por el gobierno colombiano en relación 
con los 12 corredores turísticos con los 
que el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo busca llevar a millones de turistas 
nacionales y extranjeros a sitios nunca 
antes recorridos. En estos corredores 
están integrados los segmentos que ha 
priorizado el Ministerio, en conjunto con 
autoridades locales, que son el turismo 
de naturaleza, cultura, gastronomía, 
avistamiento de aves, salud, bienestar y 
reuniones (MinCit, 2018). 
A su vez la línea, ha realizado trabajos en el 
área de competitividad y responsabilidad 
social en diferentes dimensiones: global, 
región, país y clusters. Asimismo, se 
tuvieron en cuenta los métodos para 
medir dicha área, bajo el marco de la política de 
Productividad y Competitividad, consignada en el 
documento CONPES 3527 y enmarcada en el Sistema 
Nacional de Competitividad. 
En este sentido, la línea busca el desarrollo de 
actividades de turismo sostenible, teniendo en 
cuenta los principios de sostenibilidad, minimizando 
el impacto sobre el medio ambiente y cultura 
local, contribuyendo a la generación de ingresos y 
empleos para la población local y a su vez siendo 
una industria con oportunidades para el país en 
época de posconflicto. 
Es así como, en el año 2018 se realizaron dos proyectos 
de investigación el primero de ellos se denominó 
“Aporte al turismo gastronómico en el departamento de 
Boyacá a partir un proyecto basado en la elaboración 
industrial de sopas típicas de la región”, a partir del 
cual se orientaron proyectos de grado de estudiantes 
de pregrado. Como parte de dicha investigación 
también se realizó una ponencia en el Instituto 
Distrital de Turismo y dos ponencias internacionales, 
adicionalmente se publicó un artículo científico (Q2). 
En este mismo año, se propuso otro proyecto titulado 
“Estudio comparativo sobre los factores determinantes 
de la competitividad turística del termalismo, caso 
Colombia Chile”, que generó como productos un 
artículo científico y varias ponencias. 
Durante el año 2019 se planteó el proyecto de investi-
gación “Desarrollo de un modelo de acompañamiento 
y fortalecimiento del emprendimiento regional”, 
en el cual se destacan los resultados obtenidos a 
partir de las visitas realizadas al departamento de 
Putumayo y la aplicación de dos instrumentos para 
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Por otra parte, se destaca que también se propu-
so la iniciativa Jabuachán que se constituye en 
el modelo de acompañamiento derivado de un 
proyecto investigativo que se realizó inicialmente 
en el Putumayo con la comunidad Kamentsá. El 
nombre Jabuachán proviene del lenguaje indígena 
que significa “servir” o “ayudar”. En los proyectos 
de investigación se vinculan estudiantes de los 
semilleros “Turismo Gastronómico y Tendencias” 
y “Turismo Sostenible”, que cursan desde primer 
hasta décimo semestre; a su vez, también se 
integran estudiantes que realizan su proyecto de 
grado o pasantía investigativa. También se han 
desarrollado visitas investigativas a Sibundoy 
(Putumayo), Zetaquira (Boyacá) y al Jardín Botánico 
de Bogotá, entre otros lugares, con el fin de obtener 
información de fuentes primarias. 
Actualmente, se está ejecutando el proyecto de 
investigación denominado “Validación de un modelo 
de emprendimiento en regiones emergentes me-
diante el método Delphi”, el cual plantea continuar 
el proceso a partir de la validación del modelo de 
acompañamiento por medio de la metodología Delphi, 
la validación se realizará por medio de expertos en 
el tema; a su vez, se desea realizar la socialización 
del modelo con los emprendedores identificando 
que beneficios son percibidos por ellos. 
(…) la línea busca el 
desarrollo de actividades 
de turismo sostenible 
(…) minimizando el 
impacto sobre el medio 
ambiente y cultura local, 
contribuyendo a la 
generación de ingresos y 
empleos (…)
Semilleristas 2019-2 Valle de Sibundoy
Primer Encuentro de Semilleros GHT, 2018
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